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La investigación estuvo orientada a determinar la relación que existe entre el estrés
laboral y el desempeño laboral de la Empresa de Trasportes “Nuevo California” en la ciudad
de Trujillo, 2018. De manera metodológica la investigación se caracterizó por ser no
experimental transversal correlacional, la población estuvo compuesta por todos los
colaboradores de la empresa y se aplicó un muestreo probabilístico por conveniencia,
quedando tan solo 150 colaboradores, a quien se les aplicó dos instrumentos; uno con
relación al estrés laboral y otro del desempeño laboral; cada uno de 20 ítems. Los resultados
evidenciaron que existe un estrés alto entre los colaboradores del 43% y un desempeño muy
bueno del 30%, lo que hace que exista una relación influyente entre el estrés y el desempeño
laboral. Se corroboró la hipótesis: Existe una relación positiva entre el estrés laboral y el
desempeño laboral en la empresa de transporte "Nuevo California" S.A. de la ciudad de
Trujillo, 2018; porque el nivel de correlación en todos los niveles de estrés laboral, son
positivos en diversos ordenes cuantitativos con relación al desempeño laboral.
Palabras claves: Estrés laboral, desempeño laboral, conflictos interpersonales, carga laboral
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Abstract
The research was oriented to determine the relationship that exists between work stress and
the work performance of the "Nuevo California" Company in the city of Trujillo, 2018. In a
methodological way, the research was characterized by being non-experimental cross-
correlational, the population was composed of all the employees of the company and a
probabilistic sampling was applied for convenience, leaving only 150 employees, to whom
two instruments were applied; one in relation to work stress and the other one of work
performance; each of 20 items. The results showed that there is a high stress among
employees of 43% and a very good performance of 30%, which makes an influential
relationship between stress and work performance. The hypothesis was corroborated: There
is a positive relationship between work stress and job performance in the transportation
company "Nuevo California" S.A. from the city of Trujillo, 2018; because the level of
correlation in all levels of work stress, are positive in various quantitative orders in relation
to job performance.




El estrés es a nivel mundial es reconocido por las empresas como una de las causales que
afecta el entorno micro y macro empresarial, el cual repercute de manera frontal y directa al
desempeño laboral de los colaboradores de dichas instituciones. Sin embargo, en países
desarrollados el trabajador cumple con un horario de trabajo y las cargas laborales son
fuertes, lo cual perjudica tanto esfuerzo y la misión de cumplir en este ámbito con su
desarrollo laboral en la empresa. Dado esto, el estrés está considerado como un factor que
puede influir en su desempeño dentro de la empresa.
A nivel nacional, viendo la realidad y los estudios realizados por ciertos investigadores,
demuestran que la ciudad de Lima, desde ya se convierte en el lugar donde el estrés se vuelve
crónico para el trabajador; desde que sale para llegar a su centro laboral, tiene que
desplazarse con dos o tres horas de anticipación para llegar a su destino, incluso viaja parado
en buses que no reúnen las comodidades del caso, es por ello que este trabajador ya no llega
con toda las fuerzas necesarias ni concentración para cumplir sus labores, a ello le agregamos
la carga de labores y los sobretiempos en el trabajo, lo cual mantiene de manera desesperada
al trabajador. Asimismo, agregarle a esto sus problemas familiares, económicos y de otros
órdenes forma un tumulto de situaciones que carga al trabajador y se consume en una
realidad que cada día es más deprimente en el Perú.
A nivel regional y local, este efecto talvez no es el mismo que en la ciudad de Lima por
su congestión y centralismo es la que más absorbe y mantiene este problema; pero, existe un
grado menor que afecta directamente al trabajador, los problemas sociales, mantienen al ser
humano a la expectativa de llegar a sus labores dentro de los tiempos que le da el empleador,
sin embargo este colaborador vive en lugares de inseguridad y que al desplazarse muy
temprano o muy tarde puede ser víctima de asaltos y robos a mano armada, la pobreza
extrema es otra causal inherente en este ámbito social, los problemas familiares, los factores
económicos, todo ello se acumula y los bajos salarios hacen que este empleado labore más
de las 8 horas reglamentarias de acuerdo a ley. La realidad es muy dura pero que afecta al
ser humano y se convierte en un aliado negativo para el cumplimiento de sus labores de
manera eficiente.
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En la Empresa de Transportes “Nuevo California” S.A. el desempeño laboral de los
colaboradores muestra diversas conductas preocupantes que pueden estar relacionas al
estrés. Un estrés es provocado debido a dos aspectos, externos e internos. Los factores físicos
estresantes están en relación al ruido, el sobreesfuerzo, malas posturas, temperaturas
externas, hacinamientos, hambre y falta de sueño. Asimismo, hay otros factores,
emocionales y mentales; que provocan el estrés, estos son: mudanzas y obras en casa,
exámenes, problemas de pareja, muerte o enfermedades de seres queridos, retos en el trabajo,
discusiones laborales o familiares, competitividad, atascos de tráfico y falta de tiempo para
realizar tareas y para dedicar al ocio.
Las causas del estrés antes mencionado, suelen influir en el desempeño laboral,
provocando que laboralmente, no se responda de manera eficiente, perjudicando tanto al
colaborador como al empleador, que no ve un producto adecuado dentro de la empresa; ante
ello surgen algunas interrogantes:
¿Cuáles son los factores del estrés que influyen en el desempeño laboral de colaboradores
de la Empresa de Transportes Nuevo California S.A.?
¿Por qué el estrés perjudica la labor del colaborador de la Empresa de Transportes Nuevo
California S.A.?; ¿Cómo se puede detectar el estrés en cada uno de los colaboradores de la
Empresa de Transportes Nuevo California S.A.?
1.2 Trabajos previos
Para el estudio de la siguiente investigación, se ha tenido en cuenta cierta bibliografía
producto de artículos científicos, revistas de investigación, los cuales están enmarcados a
nivel internacional, nacional y local.
Arteaga (2016) en su tesis Estudio preventivo del riesgo psicosocial principalmente el
estrés laboral presente en el área administrativa de la Empresa Agrícola Palmar Del Rio
ubicada en la ciudad de Francisco de Orellana que influye en el desempeño laboral de la
Universidad de Guayaquil. El objetivo de esta investigación corresponde a determinar la
influencia que produce el estrés en el desempeño normal, con la aplicación de un método
científico, cuya población está conformada por el personal administrativo de la empresa,
aplicadas las técnicas se llega a entender que hay una necesidad de aplicar terapias para el
control del estrés, con la finalidad de evitar el estado de tensión personal muy común en la
actualidad lo que se ha convertido en problemas hacia la salud.
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Álvaro (2017) en su tesis El estrés y la relación con el desempeño laboral del personal
administrativo de la Red de Salud Melgar Ayaviri – 2017; en este estudio el objetivo general
se busca determinar qué relación existe entre el estrés y el desempeño laboral que presenta
el personal administrativo, considerando una metodología hipotética deductiva de orden
cuantitativo correlacional, con un diseño no experimental de tipo transeccional, se usó un
problema estadístico SPPS, cuyo resultado apunta a indicar que los niveles de incapacidad
están en relación a una tranquilidad y que los trabajadores raras veces presentan reacciones
en cuanto a su comportamiento.
Herrán (2016) en su tesis Diagnostico del estrés laboral empresa continental de
concentrados E.U. en la ciudad de Villavicencio. El presente estudio se enmarca en el
diagnóstico del estrés laboral en la Empresa Continental de concentrados E.U. en la ciudad
de Villavicencio, en Colombia; la relevancia de este estudio radica en que el estrés es uno
de los fenómenos de la actualidad, lo cual engloba de distintos aspectos a los agentes
fisiológicos, afectivos y cognitivos y sus efectos como la sintomatología asociada al estrés;
de tal manera que muchos ámbitos donde se evalúa el estrés laboral, juega un papel en la
conducción en la vejez, a lo largo del ciclo de vida. Bajo este aspecto es importante tomar
en cuenta que dentro del estrés, están situaciones que enmarcan situaciones que ayudan a
enfrentar los resultados de convivencia den entorno laboral con relación al trabajador y que
todo depende de las evaluaciones cognitivas de su persona como tal y den contexto donde
desarrolla su labor diaria laboral.
Ayay y Azan (2018) en su tesis Relación del estrés laboral y desempeño laboral en la
cadena molinera Indoamérica Trade S.A. – San Martin. El objetivo de esta investigación es
determinar la relación entre el estrés laboral y el desempeño de los colaboradores de la
Empresa Indoamérica Trade S.A. del Distrito de Bellavista, en el departamento de San
Martín; para esta investigación se hizo un análisis de los constructos y se partió las
dimensiones propuestas para el estrés laboral, tal como lo indica Benaiges (2010), el cual
determina ciertas dimensiones del estrés laboral con relación a que existe una falta dentro
del apoyo organizacional, de la sobre carga laboral las dificultades interpersonales, de la
insatisfacción y falta de justicia como parte de la organización, mientras de logra realizar el
desempeño laboral en base a la productividad y conductas laborales. Esta investigación tiene
el carácter transaccional o transversal de tipo correlacional, siendo validado el instrumento
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mediante el Alpha de crombach, con un 0.910 de la primera variable y 0.594 de la segunda
variable, en tanto de acuerdo a los resultados se demuestra que no existe la relación
significativa entre el estrés y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa
Indoamérica Trade S.A. del Distrito de Bellavista en el departamento de San Martín
Quispe (2015) en su tesis Clima organizacional y desempeño laboral en la municipalidad
distrital de Pacucha, Andahuaylas, 2015. Para obtener el título de Licenciado en
Administración de empresas; sustenta que el desempeño laboral en la Municipalidad distrital
de Pacucha, no es eficiente en el desarrollo laboral, este álgido problema se da bajo diversos
factores que se logra visualizar en el día a día, por lo cual es necesario la consideración de
clima organizacional, la comunicación interpersonal, la toma de decisiones, la motivación,
algunos que muestran una posibilidad inmediata en el desempeño laboral del trabajador, el
cual muestra deficiencia en este rubro. Cabe mencionar que Dessler dice: el clima
organizacional determina en el trabajador la forma para obtener dentro de su labor un buen
rendimiento, productividad y desempeño. Este estudio, por lo tanto, se llevó a cabo para
determinar los problemas de clima organizacional inadecuado, teniendo en cuenta que los
altos niveles de productividad están en relación al clima organizacional, porque estos elevan
la productividad del trabajador en su puesto de trabajo y una influencia en el desarrollo de la
sociedad; también para determinar y contar con personas idóneas en el trabajo y por último
que el buen desempeño debe contribuir en el logro de los objetivos de la organización y ser
optima en la gestión municipal, logrando resultados que nos llevan a demostrar que; La
motivación laboral no es buena en los trabajadores, por ello la productividad laboral es
demasiado débil; mantienen una comunicación interpersonal débil por lo que no influye en la
mejora del personal. La eficacia también es otro rubro débil en estos resultados obtenidos; en
tanto la dimensión motivación laboral y eficacia laboral es débil, demostrando la veracidad
de los objetivos planteados para esta investigación.
Larico (2015) en su tesis Factores motivadores y su influencia en el desempeño laboral de
los trabajadores de la Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca, 2014, para optar el
grado académico de magister en administración de la Universidad Andina “Néstor Cáceres
Velásquez”, Juliaca. Enfatiza que en el estudio los factores motivadores dentro de una
organización, estos factores son parte importante dentro de la organización empresarial;
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asimismo toma en cuenta el desempeño laboral, que no es eficiente dentro de la institución
motivo del estudio, pero este desempeño laboral deficiente, a que debe este receso, por ello
se trata de relacionar que factores son la influencia en este problema, razón en que el
desempeño laboral de un trabajador no es bueno porque falta una motivación, ante esto se
trata de buscar si es factible que algunos factores motivadores puedan influir en el
desempeño laboral.
Los resultados a que lleva esta investigación dan como resultados a que, si existe estos
tipos de factores motivacionales, llámese incentivos salariales, buen trato a la persona,
accensos de cargos, entre otros. Estos factores que nos lleva a mejorar el desempeño laboral,
está inmerso en que la municipalidad debe elaborar un plan de mejorar para el trabajador;
porque también se indica en los resultados que, a mayor motivación hacia el trabajador, este
tendrá mayor identificación con la empresa. Los resultados para ello la producción laboral y
mejoras en el servicio. Esto da la validez al estudio y a la interpretación de resultados que
existen ciertos factores que motivan al mejor desempeño del trabajador.
Martel y Sánchez (2013) en su tesis Plan de capacitación para mejorar el desempeño de
los trabajadores operativos del Gimnasio Sport Club, para obtener el grado de Licenciado en
Administración Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. De la tesis se plantea conocer
el efecto que va a tener el desempeño de los trabajadores al implementar un plan de
capacitación. Pocas empresas realizan un plan bien estructurado de las capacitaciones a los
trabajadores. Los trabajadores están inmersos en el trabajo y disponen de poco tiempo o no
tienen los incentivos necesarios para capacitarse por sí solos y otros no tiene las ganas de
hacerlo o no se identifica con su trabajo y la empresa. Así mismo este tipo de investigación
debe permitir que toda empresa debe tener programada sus capacitaciones de manera
permanente, entendiendo que todos los cambios deben servir para implementar al personal.
Para el estudio se utiliza los instrumentos de aplicación y recolección de datos a través de un
cuestionario a los clientes con la finalidad de que evalúen el desempeño laboral de los
trabajadores, asimismo se aplicó una encuesta a los trabajadores con la finalidad de dar a
conocer su apreciación personal sobre el desempeño laboral. Este proceso de investigación
originó aplicar un plan de capacitación con el fin de poder elevar el nivel de desempeño de
los trabajadores; posteriormente de haber aplicado estos instrumentos se validó el plan de
capacitación y se logró una mejoría en dicho rubro de estudio, concluyendo que es factible
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aplicar dichas capacitaciones organizadas para mejorar el nivel de atención laboral. Toda
capacitación requiere de presupuestos establecidos, es decir indican costos que la empresa
debe realizar, pero a cambio está la mejoría en productividad y servicio.
1.3 Teorías relacionadas al tema
1.3.1. Estrés laboral
Para Levi (1995) el estrés tiene sus causales por una multitud de exigencias y de
estímulos negativos, los cuales suelen convertirse en factores estresantes de forma
negativa, convirtiéndose en un desfase entre lo que necesita y lo que es capaz de
hacer.
Cannon (1920) determinó el estrés como reacciones específicas básicas cuyo fin
era mantener el equilibrio de emergencia; de tal manera que Steye (1930) logró
observar a todos los enfermos que mostraban algunos síntomas llámese cansancio,
pérdida del apetito, baja de peso, astenia, etc.
El estrés laboral ocurre de manera frecuente dentro del entorno laboral, es el lugar
donde las situaciones actúan de forma aislada o en conjunto, como agentes estresores
y de lo cual las consecuencias no solo quedan en el ámbito profesional, sino que se
amplía a lo personal y familia (Martínez, 2004).
Según Tver y Rice (2008) el estrés es una necesidad permanente para el desarrollo
humano y una base integral de la estructura en la vida. Su percepción está en relación
a la reacción de una situación del cual depende; experimenta una reacción emocional
ante una situación dañina o amenazante.
Según la OIT (2016) el estrés responde de manera física y emocional ante un daño
que es causado por el desequilibrio de las exigencias percibidas por una persona y
hacer frente a las exigencias. La relación del estrés al ámbito laboral está determinada
en base a la organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales,
de acuerdo a las exigencias que corresponden o exceden de las capacidades, recursos
del trabajador y sus habilidades en el grupo para enfrentar las exigencias con relación
a las expectativas de la cultura organizacional de la institución. La percepción de falta
de control sobre la situación y el sobreesfuerzo originan desgastes y se manifiestan
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de forma física, emocionales y conductuales. El estrés hace referencia a la fuerza de
un cuerpo sobre otro, considerando que el afectado en recibir más presión, puede
destrozarse, asumiendo síntomas como el cansancio, pérdida del apetito, bajada de
peso y astenia (Selye, 1950). Estos síntomas que conforman el estrés repercuten de
manera directa a la persona que lo sufre y puede sufrir trastornos tanto físicos como
psicológicos para lo cual se recomienda controlar la carga laboral que se le da a la
persona.
Para Pérez (2005) el estrés laboral es determinado como el crecimiento desmedido
de la identidad del rol, con un desmedro de la identidad del sí, donde se privilegian
las expectativas del rol laboral de la persona que labora.
Según Gutiérrez y Viloria (2014) precisa que el estrés laboral provoca en el
individuo reacciones de acuerdo a las exigencias y presiones laborales ajustándose a
los conocimientos y capacidades con el fin de tomar decisiones y ejercer control al
afrontar situaciones. Estas reacciones que asume el individuo no siempre son las
correctas, dado que está realizando actividades bajo el estrés laboral es por ello que
se pide a los jefes llevar un control adecuado de las actividades a desempeñar por los
trabajadores.
1.3.1.1. Factores organizacionales:
Determina los momentos por lo cual las exigencias de la empresa están
proyectadas de manera seria o se pueden al cumplimiento de tareas o metas, que son
fijadas para determinados tiempos, esto es lo que causa un estrés significativo en cada
uno de los empleados, porque en el caso no se realice lo requerido se corre el riesgo
para abandonar la organización conforme a los parámetros determinados. Además,
se menciona un trabajo en equipo por el cual puede salir perjudicado el jefe inmediato
o corre el riesgo de perder el liderazgo que ha ejercido sobre alguien, que puede
afectar la menar adecuada de llevar un trabajo netamente estable.
1.3.1.2. Prevención en situaciones de estrés laboral
Según Martínez (2004) son los primeros signos del estrés los que son analizados
y que desencadenas o se mantienen. Un paso fundamental es el que se da en
situaciones, donde se encuentra uno e identificar cuál es el origen del exceso de
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trabajo, su incapacidad para terminarlo a tiempo, tener un jefe muy exigente o muy
acosador. Hay que distinguir entre el estrés y otras circunstancias.
El estrés debe ser prevenido con el fin de evitar tanto en el empleador como en el
empleado, ciertas acciones que pongan en peligro la buena comunicación dentro del
staff laboral,
1.3.1.3. Dimensiones del estrés laboral
Benaiges (2010) define que las dimensiones consideradas para el estrés son: apoyo
organizacional, exceso de carga laboral, dificultades interpersonales, insatisfacción y
orden organizacional.
1.3.1.3.1 Apoyo organizacional. Bravo, Yáñez, Jiménez y Figueroa (2007)
indican sobre el valor de la contribución por parte de los colaboradores y su
percepción dentro de la organización; este aspecto se relaciona con la justicia en
la entrega de recompensas y el apoyo hacia los individuos por parte de sus
supervisores, en la toma de decisiones.
1.3.1.3.2 Sobre carga laboral. Gill y García (2008) indican que una mala
distribución del trabajo, cuyas agendas en algunos casos está vacía y en otras
recargadas, donde las agendas recargadas son motivo de someterse a una fuerte
presión, por la gran cantidad de trabajo a realizar, lo cual se convierte en un
trabajo estresante.
1.3.1.3.3 Dificultades interpersonales. Según Benaiges (2010) son determinadas
que, por falta de sociabilidad, empatía e inteligencia emocional, provoca que se
tenga dificultades de interrelación con otras personas. Esto puede se debe por si
a uno mismo y su inteligencia interpersonal.
1.3.1.3.4 Insatisfacción. Según Aparicio (2007) las condiciones laborales
provocan una respuesta negativa del trabajador hacia su propio trabajo; una
insatisfacción laboral dependerá también de la personalidad de cada persona,
intranquilidad, ansiedad o depresión.
1.3.1.3.5 Orden organizacional. Hurtado (2014) basa su sustento como se
encamina la asignación de recursos a los trabajadores, que se dan de manera




Da Silva (2008) afirma que alcanzar un objetivo o resultado equivale a ser
eficaces. De tal manera que tiene una relación directa con los logros de los objetivos
y resultados propuestos, dentro de la realización de actividades, mediante las cuales
se puedan alcanzar metas ya establecidas.
Da Silva (2010) determina que la eficiencia significa laborar de tal forma que se
pueda utilizar de manera adecuada todos los recursos.
De tal manera que los recursos que se utilicen en cumplimiento de su labor en la
empresa, se puedan utilizar de la mejor manera.
Weihrich, (2004) indica que satisfacción está en base al gusto que se experimenta
por haber cumplido un deseo o metas, asimismo se puede definir como el resultado
que ya fue experimentado y que está sustentada por diferentes autores y diversas
teorías.
Según Morales (2013) el desempeño laboral es la producción y la diligencia que
el trabajador demuestra en el ámbito laboral, al realizar las funciones y tareas
asignadas a su cargo, lo que le va permitir demostrar su eficiencia y capacidad. El
desempeño laboral conlleva a que exista una buena producción dentro de una
empresa, es necesario que cada trabajador pueda cumplir con sus labores y esto va a
llevar a elevar el nivel productivo.
Para Chiavenato (2016) el desempeño laboral puede darse como la eficacia y
eficiencia, que el personal desarrolla durante el trabajo, dentro de una organización y
actúa de manera concreta el individuo con satisfacción laboral y mediante una gran
labor. Cuando la labor del trabajador está en juego, lleva a que pueda aportar de
manera positiva a la empresa, su desempeño juega un papel importante, porque esto
va a sumar en eficacia y se pueda mantener de forma eficiente en su labor y
productividad. Habla de la eficiencia del trabajador en un determinado puesto de
trabajo.
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En cambio, para (Stoner, 2016) el desempeño laboral se establece como una forma
en que los miembros de la organización o instituciones trabajan de manera eficaz,
para poder alcanzar y lograr las metas en común; estando regido a ciertas reglas o
normas establecidas con anticipación. Podemos establecer en estas definiciones que
desempeño laboral está referido íntegramente a los empleados de una empresa que
realizan de manera eficiente su labor con el propósito de lograr metas establecidas
bajo normas que rigen la función del trabajador. El desempeño laboral considerado
dentro de la empresa donde se encuentran los profesionales, los cuales son formados
en las universidades, están considerados bajo ciertos aspectos en los cuales se puedan
evaluar si en realidad la calidad está dentro de una ciudad o país. El estado cumple
con estar dentro de los alcances básicos sobre aspectos cuyos propósitos vienen a
formar un indicador para el real cumplimiento de las responsabilidades, el cual posee
las instituciones de educación superior.
Según Chiavenato (2016) nuestro interés no está en el desempeño laboral en forma
general, sino específicamente en el desempeño de un puesto de trabajo, así como en
el comportamiento de la persona que lo ocupa tal puesto, este desempeño es
situacional.
Para Cuevas (2014) la finalidad de la evaluación de desempeño es medir la
productividad y la conducta del empleado en su puesto laboral y en manera general
con la entidad, que mediante dicha evaluación se decretará si el trabajador está
llevando a cabo las finalidades del cargo y de la institución en sí.
Esta actitud se da de manera relativa, porque se intenta ver que el trabajador pueda
cumplir de manera óptima con sus labores; sin embargo, muchas veces se toma de
manera circunstancial que el trabajador ve como fiscalización todo este enfoque
laboral. El análisis de rendimiento no puede ser restringido a la opinión superficial y
específica respecto a la conducta funcional del empleado. Es necesario efectuar una
indagación más amplia que permita hallar los motivos y, tanto el evaluado como el
evaluador, tendrán que llegar a un acuerdo.
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De la misma forma Chiavenato (2016) menciona que, si existe un cambio en el
ejercicio del evaluado, este deberá conocer el cambio planeado y, posteriormente,
rectificarlo. Asimismo, debe de recibir una realimentación adecuada, logrando así
reducir disconformidades relativas a su actuación en la organización.
Para Chiavenato (2016) quienes se benefician principalmente con la evaluación
de desempeño descrita en los puntos anteriores, serian el trabajador en sí, el gerente,
la organización y la comunidad. Detalla que esto corresponde a todos los
componentes en la empresa, porque posibilita a que las labores mejoren y los
resultados del trabajo sean mejores.
La evaluación del desempeño, se fundamenta en una serie de principios básicos
que se orienten al desarrollo. En este aspecto se puede destacar:
La evaluación de desempeño tiene que tener una relación con el desarrollo de las
personas dentro de la empresa.
También dentro de la evaluación los estándares están en función a la información
sobre el puesto de trabajo.
Además, hay que definir los objetivos del sistema de evaluación del desempeño;
se requiere el compromiso y participación activa de los trabajadores y que el papel
del supervisor evaluador debe ser considerado como base para mejorar.
Es recomendable que una evaluación sea objetiva para evitar errores y tener un plan
de acción para ver el rendimiento del evaluado y que se pueda obtener los logros
estructurados en bien de la empresa.
Dentro de las dimensiones del desempeño laboral, tenemos:
1.3.2.1 Orientación de resultados. Zelayarán (2018) Está determinada como una
competencia que demuestra poseer una cualidad de estar bien preparado para
poder afrontar ciertas situaciones de cambio. Dentro de estos aspectos es
importante conllevar a la ayuda por definir los objetivos, aplicar un estímulo por
la competitividad y el uso de manera eficiente de los recursos; asimismo esta
permitirá demostrar tener que sobresalir dentro del ámbito laboral.
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1.3.2.2 Relaciones interpersonales. Chamorro (2006) Esta están enfocadas a la
relación recíproca entre dos o más personas, las cuales se encuentran involucradas
bajo los aspectos de habilidad, escucharse, solución de conflictos, expresión
auténtica de la persona; en tal sentido la comunión entre personas dentro de un
aspecto laboral es muy importante, debido a la mutua relación existente entre
ellas.
1.3.2.3 Trabajo en equipo. Espinosa (2012) El equipo de trabajo, se convierte en
el conjunto humano, que son asignadas según sea sus habilidades y competencias
específicas, encaminadas a determinar bajo una meta la conducción de sus
coordinadores. Se refiere a las estrategias, procedimientos y metodologías que
utilizan como un grupo humano.
Para Katzenbach y Smith (s.f.) definen el trabajo en equipo como “Un equipo es
el conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar resultados”
1.3.2.4 Organización. Según Guerra (s.f.) es “la acción y el efecto de articular,
disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la
consecución de un fin concreto”
1.4 Formulación del Problema
¿Qué relación existe entre el estrés laboral y el desempeño laboral en la Empresa de
Transportes “Nuevo California” S.A.?
1.5 Justificación del estudio
1.5.1 Por conveniencia:
Esta investigación se justifica porque favorece plantear mejoras a la empresa,
conforme se realicen las conclusiones dentro del estudio; para el investigador porque
ayudará a encontrar las fases negativas de la empresa para plantear planes de mejora
dentro del orden estructural de la empresa.
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1.5.2 Teórica:
Esta investigación se realiza porque permite elaborar una investigación documentaria
sobre el estrés laboral y, poder encontrar las repercusiones en el desempeño laboral
en la empresa de transporte “Nuevo California” S.A., cuyos resultados de esta
investigación podrán ser sintetizados como una propuesta para mejorar el desempeño
laboral de los colaboradores de la empresa.
1.5.3 Práctica:
Este trabajo de investigación dará a conocer cuáles son los niveles de estrés laboral
que tienen los colaboradores de la empresa en estudio y establecerá métodos que
permitirán bajar dicho nivel y aumentar el desempeño laboral de los colaboradores
de la empresa de transporte Nuevo California de la ciudad de Trujillo, 2018.
1.5.4 Social:
El presente trabajo de investigación busca desarrollar un enfoque integral que ayude
a diagnosticar y prevenir el Estrés en la organización, considerando que los
colaboradores, constituyen el activo más importante de la empresa para generar un
desempeño laboral favorable.
1.6 Hipótesis
Hi: Existe una relación positiva entre el estrés laboral y el desempeño laboral en la
Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
Ho: Existe una relación negativa entre el estrés laboral y el desempeño laboral en la
Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
1.7 Objetivos
1.7.1. Objetivo general:
Establecer la relación entre el estrés laboral y el desempeño laboral en la Empresa de
Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
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1.7.2. Objetivos específicos:
O1 Determinar el nivel de estrés laboral en la Empresa de Transportes "Nuevo
California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
O2 Identificar el nivel de desempeño laboral en la Empresa de Transportes "Nuevo
California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
O3 Analizar la relación entre el nivel de apoyo institucional y desempeño laboral en
la Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
O4 Analizar la relación entre el nivel de exceso de carga laboral y desempeño laboral
en la Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
O5 Analizar la relación entre el nivel de dificultades interpersonales y el desempeño
laboral en la Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de
Trujillo, 2018.
O6 Analizar la relación entre el nivel de insatisfacción y desempeño laboral en la
Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
O7 Analizar la relación entre el nivel de orden organizacional y desempeño laboral
en la Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
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II. Método
2.1 Diseño de Investigación
La presente investigación se trata de un diseño no experimental, transversal -
correlacional, porque se encarga de describir y analizar la relación entre dos o más
variables en un determinado momento: Estrés laboral y desempeño laboral.
El diseño de investigación para la investigación es correlacional - causal, cuya
representación se gráfica de la siguiente manera:
Dónde:
M: Colaboradores de la empresa de transporte "Nuevo California" S.A.
de la ciudad de Trujillo.
O1:   Variable 1: Estrés laboral
O2: Variable 2: Desempeño laboral
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Nota. Dimensiones de estrés laboral e indicadores de estrés según David Benaiges (2010). Formato de evaluación de
desempeño labora del Hospital San José del Callao.
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2.3. Población y muestra
2.3.1. Población
Estará constituida por 150 Colaboradores de la Empresa de Transportes "Nuevo
California" S.A. de la ciudad de Trujillo; cuyas edades oscilan entre 18 y 45 años.
2.3.2. Muestra
Para obtener resultados más concretos y confiables, se ha tomado en cuenta un
muestreo del total de la población, la cual consiste en 150 colaboradores de la
Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo; cuyas
edades oscilan entre 18 y 45 años de edad.
2.4. Técnicas e instrumentos
2.4.1. Técnicas de recolección de datos
La técnica seleccionada para la presente investigación es la encuesta sobre el estrés
laboral y un test del desempeño laboral, la cual cumple la función de indagar a través
de preguntas a los colaboradores de la Empresa de Transportes "Nuevo California"
S.A. de la ciudad de Trujillo; cuyas edades oscilan entre 18 y 45 años de edad.
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos utilizados para la presente investigación constan de dos
cuestionarios de escala tipo Likert. Estos cuestionarios sirven para medir el estrés
laboral y el desempeño de los colaboradores de la Empresa de Transportes "Nuevo
California" S.A. de la ciudad de Trujillo
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2.4.3.  Validez y confiabilidad
La validación de los instrumentos se realizó a juicio de expertos en número de 3, los
cuales validarán el instrumento antes de su aplicación. Para la confiabilidad, se hará
en base al Alfa de Cronbach; cuyos resultados de una muestra aplicada es:
Resultado obtenido
 0.91
(Confiable mayor a 0,7)
2.5. Método de análisis de datos
Los métodos que se utilizarán para realizar el análisis de datos serán:
a. Estadística descriptiva:
Medidas de tendencia central, elaboración de tablas y figuras
estadísticas, la media, desviación estándar y coeficiente de variación
b. Estadística inferencial:
Para procesar y obtener los resultados de los estadísticos
descriptivos y contrastación de las hipótesis, se utilizará el software
de la estadística SPSS 23, se realizará la prueba de Kolmogórov-
Smirnov, determinando que los datos de las variables estudiadas son
Mayores al 5% de significancia estándar (p < 0,05).
2.6. Aspectos éticos
La presente investigación cuenta con todo el respeto a la autoría y la veracidad de los
resultados y su confiabilidad porque se tomó en cuenta información real, la cual no debe ser
divulgada bajo ningún punto de vista. Asimismo, se cuenta con los permisos
correspondientes, cuya finalidad ha sido facilitar la investigación ya que no hay ninguna
participación obligatoria.
K: El número de ítems
 Si2 :
Sumatoria de las Varianzas de los
Items
ST2 : La Varianza de la suma de los Items
 Coeficiente de Alfa de Cronbach
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Figura 3.1. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los choferes de la Empresa de
Transportes “Nuevo California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
III. Resultados
Objetivo 1: Determinar el nivel de estrés laboral en la Empresa de Transportes "Nuevo
California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
En la figura 3.1 señala que de los 150 choferes encuestados de la Empresa de Transportes
“Nuevo California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018; que existe estrés laboral dentro de
las siguientes escalas: El 18% muestra un estrés grave (27 choferes), el 43% presenta un
estrés alto (65 choferes), el 31% se encuentra en un estrés medio (46 choferes); mientras el
5% presenta un estrés leve (8 choferes) y solo el 3% no presenta estrés (4 choferes). De esta
manera se considera que es predominante un estrés alto, porque dentro de lo encuestado
predomina más la dimensión de dificultades interpersonales en relación a las relaciones
conflictivas entre compañeros, el exceso de competitividad, la inestabilidad laboral, la falta

















Sin Estrés Estrés leve Estrés medio Estrés alto Estrés grave
Figura 3.1. Nivel de Estrés laboral en la Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A.
de la ciudad de Trujillo, 2018.
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Figura 3.2. Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los choferes de la Empresa de
Transportes “Nuevo California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
Objetivo 2: Identificar el nivel de desempeño laboral en la Empresa de Transportes "Nuevo
California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
En la figura 3.2 señala que de los 150 choferes encuestados de la Empresa de Transportes
“Nuevo California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018; con relación al desempeño laboral,
el 20% muestra un desempeño laboral excelente (30 choferes), el 30% en un nivel de muy
bueno (45 choferes), mientras que el 25% muestra un nivel bueno (37 choferes), el 11% de
regular (17 choferes) y solo el 14% de deficiente (21 choferes). Estos indicadores reflejan
que el nivel de desempeño laboral en la empresa se encuentra enmarcado en el rubro de muy
bueno; porque se cumple con las tareas de manera oportuna, existe un profesionalismo, se
brinda una adecuada orientación, se planifica las actividades de manera diaria y existe una














Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente
Figura 3.2. Nivel de Desempeño laboral en la Empresa de Transportes "Nuevo
California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
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Objetivo 3: Analizar la relación entre el nivel de apoyo institucional y desempeño laboral en
la Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla: 3.1.
Relación entre el nivel de apoyo institucional y desempeño laboral en la Empresa de Transportes





























Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los choferes de la Empresa de transportes “Nuevo
California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
En la tabla 3.1, se aprecia una correlación positiva muy baja: 0,190; de acuerdo a la escala de
interpretación de la correlación del Rho de Spearman, con relación a la variable de estrés
laboral en el nivel de apoyo institucional con el desempeño laboral en los choferes de la
Empresa de Transportes “Nuevo California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018. En esta fase
el indicador más resaltante en el nivel de correlación es la escasa autoridad para tomar
decisiones; por lo tanto si existe una correlación positivas entre las variables.
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Objetivo 4: Analizar la relación entre el nivel de exceso de carga laboral y desempeño laboral
en la Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 3.2
Relación entre el nivel de exceso de carga laboral y desempeño laboral en la Empresa de































Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los choferes de la Empresa de Transportes “Nuevo
California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
En la tabla 3.2, se aprecia una correlación positiva baja: 0,324; de acuerdo a la escala de
interpretación de la correlación del Rho de Spearman, con relación a la variable de estrés
laboral en el nivel de sobre carga laboral con el desempeño laboral en los choferes de la
Empresa de Transportes “Nuevo California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018. Dentro de
este nivel los indicadores más influyentes, se encuentran en la dificultad para conocer sus
responsabilidades con relación a los colaboradores y los requerimientos del jefe cuando no
son atendidos; por lo tanto existe una correlación positiva entre las variables.
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Objetivo 5: Analizar la relación entre el nivel de dificultades interpersonales y el desempeño
laboral en la Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 3.3
Relación entre el nivel de dificultades interpersonales y desempeño laboral en la Empresa de































Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los choferes de la Empresa de Transportes “Nuevo
California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
En la tabla 3.3, se aprecia una correlación positiva baja: 0,213; de acuerdo a la escala de
interpretación de la correlación del Rho de Spearman, con relación a la variable de estrés
laboral en el nivel de dificultades interpersonales con el desempeño laboral en los choferes
de la Empresa de Transportes “Nuevo California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018. Dentro
del nivel el indicador predominante corresponde a las relaciones conflictivas entre
compañeros del área laboral; por lo tanto indica que existe una correlación positiva entre las
variables.
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Objetivo 6: Analizar la relación entre el nivel de insatisfacción y desempeño laboral en la
Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 3.4
Relación entre el nivel de insatisfacción y desempeño laboral en la Empresa de Transportes "Nuevo





























Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los choferes de la Empresa de transportes “Nuevo
California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
En la tabla 3.4, se aprecia una correlación positiva muy alta: 0,970; de acuerdo a la escala de
interpretación de la correlación del Rho de Spearman, con relación a la variable de estrés
laboral en el nivel de insatisfacción con el desempeño laboral en los choferes de la Empresa
de Transportes “Nuevo California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018. Dentro de este nivel
el indicador predominante se encuentra en la inestabilidad laboral, como la parte más
estresante dentro del ámbito laboral; además, la fase de remuneraciones y el escaso confort
físico en el lugar de trabajo son otros indicadores de influencia dentro de este aspecto; por lo
tanto si existe una correlación positiva muy influyente hacia el desempeño laboral en este
nivel de estrés.
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Objetivo 7: Analizar la relación entre el nivel de orden organizacional y desempeño laboral
en la Empresa de Transportes "Nuevo California" S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
Tabla 3.5
Relación entre el nivel de orden organizacional y desempeño laboral en la Empresa de Transportes





























Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los choferes de la Empresa de transportes “Nuevo
California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
En la tabla 3.5, se aprecia una correlación positiva alta: 0,720; de acuerdo a la escala de
interpretación de la correlación del Rho de Spearman, con relación a la variable de estrés
laboral en el nivel de orden organizacional con el desempeño laboral en los choferes de la
Empresa de transportes “Nuevo California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018. Dentro del
nivel el indicador lo más predominante se encuentra en el no estar involucrado con los
objetivos y las metas de la organización y el ocultar y/o falsear sus emociones y sentimientos;
por lo tanto si existe una correlación positivas influyente hacia el desempeño laboral en este
nivel de estrés determinado.
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Tabla 3.6
Escala valorativa Interpretación del coeficiente de correlación del coeficiente Rho de Spearman
Valor de Rho Correlación
-1
-0,9 a – 0,99
-0,7 a – 0,89
-0,4 a – 0,69
-0,2 a – 0,39
-0,01 a –0,19
0
0,01 a  0,19
0,2  a  0,39
0,4  a  0,69
0,7  a  0,89
0,9  a  0,99
1
Correlación negativa perfecta




Correlación negativa muy baja
Correlación nula




Correlación positiva muy alta
Correlación positiva perfecta
Nota: Obtenido de la interpretación de datos, según Sumid, E. y Kacprzyk, J. (2010)
En la tabla 3.6; se puede observar la tabla de coeficientes descriptivos de correlación,
tomadas en cuenta para la interpretación y análisis de los resultados; considerados de
acuerdo a los rubros positivo, nulo y negativo.
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IV. Discusión
Al momento de realizar el estudio en la Empresa de Transportes “Nuevo California” S.A. se
identificaron ciertas conductas que impedían el normal desarrollo de la investigación, debido
a que los choferes no disponen del tiempo suficiente para ser encuestados dentro de su
horario laboral, esta dificultad fue convertida en una oportunidad aplicando varias visitas a
la empresa hasta lograr los resultados que se estaban buscando a través del estudio y también
sirvió para familiarizarse dentro del entorno de desarrollo en el trabajo.
En la investigación se lograron estudiar dos variables, los cuales son el estrés laboral y el
desempeño laboral, donde se aceptó la hipótesis la cual indica que existe una relación
positiva entre el estrés laboral y el desempeño laboral en la Empresa de Transportes “Nuevo
California” S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018.
Conforme a los estudios, se puede observar la figura 3.1; que los niveles de estrés laboral
tienen resultados que corresponden a un 18% en el nivel grave (27 choferes), el 43% en el
nivel de estrés alto (65 choferes), el 31% con un estrés medio (46 choferes), el 5% con un
estrés leve (8 choferes) y el 3% no presenta estrés (4 choferes); esto nos indica que existe un
índice alto con relación a un estrés alto y grave. Este estudio se está corroborando con García,
Cano y Romero (2009), donde se hace referencia al estrés como uno de los componentes
situacionales, por donde se puede ver las dimensiones del estrés laboral, que depende de las
condiciones de trabajo con diferentes o distintos niveles de estrés. Esto se obtiene porque
en el estudio realizado destacaron como elección, dificultades interpersonales, exceso de
competitividad, inestabilidad laboral, compromiso laboral y conflictos interpersonales; que
son los indicadores que representan el estrés en los choferes.
Según los resultados observados en la figura 3.2; indica que los niveles de desempeño laboral
están en base a considerar un 20% de excelente (30 choferes), el 30% de desempeño laboral
muy bueno (45 choferes), el 25% tiene un nivel bueno (37 choferes), el 11% de regular (17
choferes) y el 14% de deficiente (21 choferes); lo cual indica que el desempeño laboral de
los colaboradores es bueno dentro del ámbito donde desarrollan sus labores. Estos datos se
complementan con las aseveraciones de Chiavenato (2000), que indica que, desde que una
persona emplea a otra, el trabajo está último y pasa a ser evaluado en término de costo y
beneficios. Así también como lo establece Jiménez (2007) el desempeño actúa de manera
positiva en el clima laboral, en la forma que esta se vaya dando de manera adecuada. Con
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estos resultados es muy importante indicar que el desempeño laboral otorga resultados muy
acertados dentro del comportamiento laboral. En la empresa motivo del estudio se cumple
las tareas de manera oportuna, se brinda una adecuada orientación, existe profesionalismo,
existe una preocupación por alcanzar metas mediante la planificación de actividades de
manera diaria, esto genera que el desempeño laboral sea muy bueno con respecto a lo
obtenido por las encuestas y sus indicadores ya mencionados.
Conforme a los resultados obtenidos, según la tabla 3.1, los niveles de relación entre el estrés,
dentro de la dimensión de apoyo institucional y el desempeño laboral, nos indica una
correlación positiva muy baja: 0,190; de acuerdo a la escala de interpretación de la correlación del
Rho de Spearman, esto nos indica que la correlación positiva es muy baja y que el indicador más
influyente corresponde a la escasa autoridad para tomar decisiones. Esto se corroboró con
Rodríguez (2011), indica lo escrito por Silva (1996) y Chiang (2004), enfatiza que el clima
organizacional es una herramienta muy útil para mejorar el desempeño laboral, mostrando
una evidencia para mejorar la percepción estructural de los elementos del desempeño laboral
de los colaboradores.
Asimismo de acuerdo a los resultados obtenidos, según la tabla 3.2., los niveles de relación
entre el estrés dentro de la dimensión de sobre carga laboral y el desempeño laboral, arroja
un coeficiente de 0,324; lo que indica que existe una relación positiva baja, pero no tiene
influencia en el desempeño laboral de los colaboradores. Estos datos son corroborados con
estudios de Flores (2012), quien indica que se fortalece el desempeño laboral, sustentando
una carga laboral, de acorde a la intervención activa de los colaboradores. En esta dimensión
los indicadores que más influyeron en el nivel de sobre carga laboral fueron conocer las
responsabilidades y los requerimientos del jefe que no puedo atender.
Los resultados obtenidos según la tabla 3.3, nos indica un coeficiente de 0,37; lo cual indican
una relación positiva baja entre el estrés laboral en la dimensión de dificultades
interpersonales y el desempeño laboral de los colaboradores, los cual tiene un cierto grado
de influencia, pero no marca una determinación constante. Para estos resultados, se
corroboró con Koontz y Weihrich (2004) que mencionan en los momentos de establecer una
evaluación de desempeño, donde se puede observar lo encaminado de una empresa. Por lo
tanto Stephen y Coulter (2005) señalan que la productividad es la creación de bienes y
servicios. Dentro de este nivel el indicador predominante corresponde a las relaciones
conflictivas entre compañeros del área laboral, lo cual corrobora los resultados obtenidos.
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En la tabla 3.4, los resultados nos indican un coeficiente de 0,970; en relación al estrés
laboral en su dimensión de insatisfacción y el desempeño laboral, en esta relación se aprecia
una correlación positiva muy alta. Estos datos son corroborados con el estudio, donde los
colaboradores de la empresa son obligados a cumplir sus metas mensuales, tiende a generar
estrés, al intentar lograr alcanzarlos por una economía, de tal manera que muchas veces
existen motivos de incentivos para lograr cumplir metas, tal como lo describe Muller (2011),
en donde la falta de incentivos monetarios es uno de los generadores del estrés donde se
trabaja en base a presupuestos. Considerando dentro de este nivel que los indicadores
influyentes están en la fase de remuneraciones y el escaso confort físico dentro del lugar
laboral
Mientras que la tabla 3.5, tiene un coeficiente de 0,720; con relación al estrés laboral en su
dimensión de orden organizacional y el desempeño laboral; manteniendo una relación
positiva alta, lo cual es influente en la variable de desempeño laboral. Asimismo esto se
corroboró en que Sierra, Ortega y Zubidat (2003), indican que existen varias situaciones del
estrés, y que afecta significativamente en el desempeño laboral y la productividad de los
colaboradores, las condiciones de trabajo es que los trabajadores velen por sus propios
intereses, lo cual está generado por grupos pequeños para enfrentar retos laborales de manera
eficiente. Esto se ve porque los choferes no están involucrados con los objetivos, con las
metas de la organización, y el ocultar y/o falsear sus emociones y sentimientos; lo cual hace
que esta dimensión de orden organizacional tenga una fuerte influencia ante desempeño
laboral.
Tomando en cuenta la hipótesis que a letra indica: Existe una relación positiva entre el estrés
laboral y el desempeño laboral en la empresa de transporte "Nuevo California" S.A. de la
ciudad de Trujillo, 2018; está queda aceptada, de acuerdo a los resultados y análisis del
estudio. La correlación de los niveles de estrés laboral con el desempeño laboral es positiva,
teniendo mayor incidencia en la dimensión de insatisfacción y orden organizacional.
De acuerdo al estudio, este enmarca sustancialmente la realidad de la empresa de estudio,
considerando que de acuerdo a lo concluido, dentro del análisis, se puede priorizar aspectos
relevantes que sirvan de estudio a otras empresas del mismo rubro comercial y para soporte
de nuevas investigaciones en casos puntuales dentro de la investigación correlacional.
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V. Conclusiones
Al término de la investigación, es necesario indicar que el estrés es producido por diferentes
factores dentro del ambiente laboral, sin embargo se llegó a concluir de la manera siguiente:
5.1. El nivel de estrés en los colaboradores de la Empresa de Transportes “Nuevo California”
S.A. de la ciudad de Trujillo, 2018; muestra un nivel de estrés alto en un 43%, considerado
el rubro más alto, debido a que existe un amplio margen dentro de las dificultades
interpersonales dentro de la empresa, esta fase se muestra en la figura 3.1.
5.2. El nivel de desempeño laboral de los colaboradores se da su nivel más alto del 30% (45
choferes), en el nivel de muy bueno; por lo que se mantiene dentro de este orden en base a
que se mantiene un orden y respeto dentro de la planificación de las actividades; tal como se
muestra en la figura 3.2.
5.3. La relación entre el estrés laboral en la dimensión de apoyo institucional y desempeño
laboral es positiva baja, porque los colaboradores lo manifiestan en el aspecto que existen
relaciones conflictivas entre compañeros del área laboral; tal como se muestra en la tabla
3.1.
5.4. La relación entre el estrés laboral en la dimensión de sobre carga laboral y desempeño
laboral es positiva baja; porque de acuerdo a lo manifestado por los colaboradores falta
conocer las responsabilidades y los requerimientos del jefe que no puedo atender, esto se
observa en la tabla 3.2.
5.5. La relación entre el estrés laboral en la dimensión de dificultades interpersonales y el
desempeño laboral es positiva regular; incidiendo en lo manifestado por los colaboradores
estás están priorizadas en las relaciones conflictivas entre compañeros del área laboral, tal
como nos indica la tabla 3.3.
5.6. La relación entre el estrés laboral en la dimensión de insatisfacción y el desempeño
laboral es positiva baja, siendo influyente la fase de remuneraciones y el escaso confort físico
dentro del lugar laboral; tal como se muestra en la tabla.3.4.
5.7. La relación entre el estrés laboral en la dimensión de orden organizacional y el
desempeño laboral es positiva de nivel bajo; de acuerdo a que los colaboradores lo
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manifiestan en que no están involucrados con los objetivos, con las metas de la organización,
y el ocultar y/o falsear sus emociones y sentimientos; tal como corresponde a la tabla 3.5.
5.8. La relación entre el estrés laboral y el desempeño laboral es positiva de nivel promedio
regular, debido a que el apoyo institucional tiene relación positiva muy baja, la sobre carga
labora positiva baja, dificultades interpersonales positiva regular, la insatisfacción positiva
muy alta y de orden organizacional positiva alta.
5.9. Se comprobó la hipótesis: Existe una relación positiva entre el estrés laboral y el
desempeño laboral en la empresa de transporte "Nuevo California" S.A. de la ciudad de
Trujillo, 2018; porque el nivel de correlación en todos los niveles de estrés laboral, son
positivos en diversos ordenes cuantitativos con relación al desempeño laboral.
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VI. Recomendaciones:
Es necesario al término de la investigación hacer las siguientes recomendaciones para el
gerente de la empresa:
6.1. Implementar programas para difundir el estrés laboral, en el aspecto de toma de
decisiones en administración porque es una necesidad que debe de tomarse en cuenta para
mejorar el orden organizacional de la Empresa.
6.2. Implementar talleres de capacitación sobre el rol de los jefes dentro de la empresa,
porque existen ciertas dificultades de integración entre los colaboradores y los
administrativos de la empresa.
6.3. Fomentar implementaciones sobre buenas relaciones humanas, porque dentro de los
resultados tenemos un índice de dificultad con relación a las relaciones conflictivas en los
colaboradores.
6.4. Implementar un departamento de asesoramiento, porque de acuerdo a los resultados
existen ciertas dificultades con relación al aspecto de relaciones humanas, responsabilidades
y los indicadores correspondientes a la eficiencia de trabajo.
6.5. Fomentar actividades de recreativas dentro de los colaboradores con el fin de unificar al
personal y evitar conflictos entre ellos; porque se requiere obtener mejoras dentro del
proceso laboral.
A futuros investigadores:
6.6. A realizar nuevas investigaciones tomando en cuenta la fase administrativa y los factores
que ayudan a combatir el estrés laboral, para el buen desarrollo empresarial.
6.7. Ampliar investigaciones con relación la mejora de las empresas, basados en el buen
desempeño laboral de los colaboradores con un estudio de diseño pre o cuasi experimental
donde se aplique un programa de Inteligencia emocional para el estrés y desempeño laboral
de los trabajadores de las empresas de transportes.
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Anexo 1: Instrumento: Cuestionario
OBJETIVO: Obtener información sobre el estrés laboral
DATOS GENERALES:
SEXO: 1. Masculino (    )
GRUPO OCUPACIONAL: 1. Colaborador (     )
EDAD: 1. De 18 y 19 años (   )    2. De 20 a 35 años ( )   3. De 36 a 45 años (   )   4. De 46 a más (    )
INDICACIONES: Escribe en el paréntesis el número para cada interrogante, según sea la alternativa.
Totalmente en desacuerdo            : 1           Sin estrés
Bastante en desacuerdo                 : 2 Estrés leve
Ni de acuerdo ni en desacuerdo    : 3           Estrés medio
Bastante de acuerdo                      : 4           Estrés alto
















Apoyo organizacional 1 2 3 4 5
1. La falta de apoyo de los superiores me resulta estresante.
2. La escasa autoridad para tomar decisiones me resulta
estresante.
3. La imposibilidad de contar con mis pares cuando existe
dificultades o sobrecarga me resulta estresante.
4. La asignación de tareas que no me corresponden me resulta
estresante
Sobrecarga laboral 1 2 3 4 5
5. La sobrecarga de actividades (tareas) me resulta estresante
6. La dificultad para conocer mis responsabilidades reales me
resulta estresante
7. Los requerimientos del jefe que no puedo atender me
resultan estresante
8. El desconocer situaciones que debo enfrentar cada día me
resulta estresante
Dificultades interpersonales 1 2 3 4 5
9. Los conflictos interpersonales con mis colegas me resultan
estresante
10. Las relaciones conflictivas entre compañeros de mi área
me resultan estresantes
11. Los requerimientos no atendidos de la Institución me
resultan estresantes
12. El exceso de competitividad me resulta estresante
Insatisfacción 1 2 3 4 5
13. La inestabilidad laboral me resulta estresante
14. Mi remuneración me resulta estresante.
15. El trabajo deficiente me resulta estresante.
16. El escaso confort físico en el lugar de trabajo me resulta
estresante.
Orden Organizacional 1 2 3 4 5
17. La falta de compromiso de mis compañeros me resulta
estresante.
18. La percepción de no ser valorada mi capacidad y
habilidades me resulta estresante.
19. El no estar involucrado con los objetivos y las metas de
la organización me resulta estresante.
20. El ocultar y/o falsear mis emociones y sentimientos me
resulta estresante.
Nota: Elaborado en base a las dimensiones según David Benaiges (2010).
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Anexo 2: Instrumento: Matriz de evaluación para el chofer
OBJETIVO: Obtener información sobre el desempeño laboral de los choferes de la Empresa Nuevo California
de la ciudad de Trujillo
DATOS GENERALES:
EDAD: 1. De 18 y 19 años (   )    2. De 20 a 35 años (   )   3. De 36 a 45 años (   )   4. De 46 a más (    )
INDICACIONES: Marca con una X, según corresponda. Para cada interrogante hay 5 alternativas,
Muy bajo : 1            Rendimiento laboral deficiente.
Bajo : 2 Rendimiento laboral regular.
Moderado : 3 Rendimiento laboral bueno-.
Alto : 4 Rendimiento laboral muy bueno.
Muy Alto : 5            Rendimiento laboral excelente.






Orientación de resultados 1 2 3 4 5
1. Termina su trabajo de manera oportuna, conforme a la organización
de la línea vehicular.
2. Cumple con las tareas que se le son encomendadas, al conducir,
revisión del vehículo y otros.
3. Realiza su trabajo considerando las reglas y normas establecidas
por el Ministerio de Transporte.
4. Evita cometer errores al realizar su trabajo de conductor.
5. Hace uso racional de los recursos considerados para arreglos
mecánicos.
6. No requiere de supervisión frecuente, con relación al trabajo que
realiza diariamente.
7. Muestra profesionalismo al realizar su trabajo, conduciendo bajo
ciertas normas establecidas.
8. Se muestra respetuoso y amable en el trato con los pasajeros.
Relaciones interpersonales 1 2 3 4 5
9. Se muestra cortés con los pasajeros y compañeros de la empresa.
10. Brinda una adecuada orientación a los pasajeros cuando realiza su
servicio.
11. Evita los conflictos dentro del equipo de conductores de la
empresa.
12. Muestra nuevas ideas para mejorar los procesos de traslado de
pasajeros.
13. Se muestra asequible al cambio
14. Se anticipa a las dificultades que se pueda producir en la ruta a la
cual fue asignado.
15. Tiene gran capacidad para resolver problemas que se pueda
ocasionar al realizar el servicio de transporte.
Trabajo en equipo 1 2 3 4 5
16. Muestra aptitud para integrarse al equipo de la empresa para la
cual trabaja.
17. Se identifica fácilmente con los objetivos de la empresa en que
trabaja.
Organización 1 2 3 4 5
18. Planifica sus actividades de manera diaria, según la ruta en la que
labora.
19. Hace uso de indicadores sobre la conducción y situaciones
mecánicas que se puedan presentar de manera diaria.
20. Se preocupa por alcanzar las metas trazadas para la empresa.
Nota: Elaborado en base a la evaluación de desempeño laboral de los choferes de la Empresa de Transportes Nuevo
California de la ciudad de Trujillo.
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Anexo 3: Matriz de consistencia

































Establecer la relación que
tiene el estrés laboral con el
desempeño laboral en la
empresa de transporte
"Nuevo California" S.A. de la
ciudad de Trujillo, 2018.
Objetivos específicos:
O1 Determinar el nivel de
estrés laboral en la empresa
de transporte "Nuevo
California" S.A.  de la ciudad
de Trujillo, 2018.
O2 Identificar el nivel de
desempeño laboral en la
empresa de transporte
"Nuevo California" S.A.  de
la ciudad de Trujillo, 2018.
O3 Analizar la relación entre
el nivel de apoyo institucional
y desempeño laboral en la
empresa de transporte
"Nuevo California" S.A.  de
la ciudad de Trujillo, 2018.
O4 Analizar la relación entre
el nivel de exceso de carga





































































Falta de apoyo de los jefes.
Escasa autoridad.
Asignación de tareas ajenas.
Sobrecarga de actividades.


















en la empresa de transporte
"Nuevo California" S.A.  de
la ciudad de Trujillo, 2018.
O5 Analizar la relación entre
el nivel de dificultades
interpersonales y el
desempeño laboral en la
empresa de transporte
"Nuevo California" S.A. de la
ciudad de Trujillo, 2018.
O6 Analizar la relación entre
el nivel de insatisfacción y
desempeño laboral en la
empresa de transporte
"Nuevo California" S.A.  de
la ciudad de Trujillo, 2018.
O7 Analizar la relación entre
el nivel de orden
organizacional y desempeño
laboral en la empresa de
transporte "Nuevo







































































Anexo 4: Carta de realización de visitas
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Anexo 6: Tabla de resultados Estrés laboral
Apoyo organizacional
1 – 2 -3 - 4
Sobre carga laboral
5 – 6 – 7 - 8
Dificultades interpersonales
9 – 10 – 11 - 12
Insatisfacción
13 - 14 – 15 - 16
Orden organizacional
17 – 18 – 19 - 20
Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3
2 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 4
3 4 1 3 3 4 1 3 1 4 3 1 3 3 3 4 1 1 3 1 4
4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4
5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4
6 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4
7 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4
8 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4
9 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 4
10 4 3 5 3 4 3 3 3 4 5 3 3 5 5 4 3 3 3 3 4
11 2 3 5 3 2 3 3 3 2 5 3 3 5 5 2 3 3 3 3 2
12 2 2 5 3 2 2 3 2 2 5 2 3 5 5 2 2 2 3 2 2
13 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2
14 2 3 2 5 2 3 5 3 2 2 3 5 2 2 2 3 3 5 3 2
15 2 4 2 5 2 4 5 4 2 2 4 5 2 2 2 4 4 5 4 2
16 2 3 2 5 2 3 5 3 2 2 3 5 2 2 2 3 3 5 3 2
17 3 5 2 5 3 5 5 5 3 2 5 5 2 2 3 5 5 5 5 3
18 3 5 2 5 3 5 5 5 3 2 5 5 2 2 3 5 5 5 5 3
19 3 4 2 5 3 4 5 4 3 2 4 5 2 2 3 4 4 5 4 3
20 3 3 2 5 3 3 5 3 3 2 3 5 2 2 3 3 3 5 3 3
21 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
22 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
23 3 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 3
24 3 2 2 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 3
25 3 2 2 4 3 2 4 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 4 2 3
26 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3
27 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3
47
28 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3
29 3 3 5 3 2 3 3 3 2 5 3 3 5 5 2 3 3 3 3 2
30 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2
31 3 2 4 3 4 2 3 2 4 4 2 3 4 4 4 2 2 3 2 4
32 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3
33 5 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4
34 5 3 1 3 5 3 3 3 5 1 3 3 1 1 5 3 3 3 3 5
35 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5
36 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3
37 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5
38 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
39 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
40 4 3 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 4 4 5 3 4 5 3 5
41 4 3 3 5 5 2 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 2 5 3 5
42 4 3 3 1 5 2 1 3 5 3 3 1 3 3 5 3 2 1 3 5
43 4 2 2 2 5 1 2 2 5 2 2 2 2 2 5 2 1 2 2 5
44 4 2 2 2 5 4 2 2 5 2 2 2 2 2 5 2 4 2 2 5
45 4 4 3 2 2 4 2 4 2 3 4 2 3 3 2 4 4 2 4 2
46 4 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 2 3 3
47 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3
48 3 5 3 2 3 4 3 5 3 3 5 3 2 3 3 5 4 3 5 3
49 3 5 3 2 4 4 3 5 4 3 5 3 2 3 4 5 4 3 5 4
50 3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3
51 3 5 2 4 3 3 2 5 3 2 5 2 4 2 3 5 3 2 5 3
52 3 5 4 4 3 2 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 2 4 5 3
53 3 5 3 4 2 2 3 5 2 3 5 3 4 3 2 5 2 3 5 2
54 5 5 4 4 2 3 4 5 2 4 5 4 4 4 2 5 3 4 5 2
55 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4
56 5 5 5 4 3 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 3 5 5 3
57 5 5 3 3 4 5 3 5 4 3 5 3 3 3 4 5 5 3 5 4
58 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5
59 5 2 5 2 5 4 5 2 5 5 2 5 2 5 5 2 4 5 2 5
48
60 5 3 5 2 3 3 5 3 3 5 3 5 2 5 3 3 3 5 3 3
61 1 3 5 3 5 3 5 3 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 3 5
62 2 3 5 4 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 5 3 3 5 3 5
63 2 4 5 3 5 2 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 2 5 4 5
64 2 3 5 5 5 2 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 2 5 3 5
65 2 3 5 5 5 2 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 2 5 3 5
66 2 3 2 4 5 3 2 3 5 2 3 2 4 2 5 3 3 2 3 5
67 2 2 3 3 5 3 3 2 5 3 2 3 3 3 5 2 3 3 2 5
68 2 2 3 3 5 3 3 2 5 3 2 3 3 3 5 2 3 3 2 5
69 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 2
70 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3
71 3 4 2 2 3 2 2 4 3 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3
72 2 5 1 2 3 2 1 5 3 1 5 1 2 1 3 5 2 1 5 3
73 2 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4
74 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2
75 4 5 4 3 1 4 4 5 1 4 5 4 3 4 1 5 4 4 5 1
76 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4
77 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4
78 3 5 4 2 4 5 4 5 4 4 5 4 2 4 4 5 5 4 5 4
79 4 5 3 2 4 5 3 5 4 3 5 3 2 3 4 5 5 3 5 4
80 2 5 3 3 4 5 3 5 4 3 5 3 3 3 4 5 5 3 5 4
81 2 5 2 3 4 5 2 5 4 2 5 2 3 2 4 5 5 2 5 4
82 1 5 2 4 3 5 2 5 3 2 5 2 4 2 3 5 5 2 5 3
83 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3
84 4 3 4 4 2 4 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 2
85 4 3 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2
86 4 3 5 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3
87 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4
88 4 2 4 5 3 2 4 2 3 4 2 4 5 4 3 2 2 4 2 3
89 3 1 3 5 5 2 3 1 5 3 1 3 5 3 5 1 2 3 1 5
90 3 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 3 4 3 5 4 4 3 4 5
91 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4
49
92 2 4 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 2 4 3
93 3 4 2 3 3 5 2 4 3 2 4 2 3 2 3 4 5 2 4 3
94 4 4 2 3 3 5 2 4 3 2 4 2 3 2 3 4 5 2 4 3
95 3 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 2
96 5 3 3 2 2 5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 5 3 3 2
97 5 3 3 4 2 5 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 5 3 3 2
98 4 2 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 5 3 2 3
99 3 2 3 4 3 5 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 5 3 2 3
100 3 3 2 5 3 5 2 3 3 2 3 2 5 2 3 3 5 2 3 3
101 3 4 2 5 3 5 2 4 3 2 4 2 5 2 3 4 5 2 4 3
102 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3
103 2 5 3 5 2 5 3 5 2 3 5 3 5 3 2 5 5 3 5 2
104 2 5 4 5 2 2 4 5 2 4 5 4 5 4 2 5 2 4 5 2
105 3 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3
106 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 3 3 4 3 3
107 3 3 5 5 4 3 5 3 4 5 3 5 5 5 4 3 3 5 3 4
108 3 3 5 5 4 2 5 3 4 5 3 5 5 5 4 3 2 5 3 4
109 3 2 5 5 4 1 5 2 4 5 2 5 5 5 4 2 1 5 2 4
110 2 2 5 5 5 4 5 2 5 5 2 5 5 5 5 2 4 5 2 5
111 2 2 5 2 5 4 5 2 5 5 2 5 2 5 5 2 4 5 2 5
112 3 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 5
113 3 3 4 3 5 4 4 3 5 4 3 4 3 4 5 3 4 4 3 5
114 4 3 3 3 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 5
115 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 4
116 4 3 3 1 4 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 3 3 4
117 5 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3
118 5 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 3
119 5 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3
120 5 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2
121 5 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2
122 4 4 2 4 4 3 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 3 2 4 4
123 4 4 1 3 3 5 1 4 3 1 4 1 3 1 3 4 5 1 4 3
50
124 3 5 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4
125 3 5 4 2 2 4 4 5 2 4 5 4 2 4 2 5 4 4 5 2
126 3 5 4 2 1 3 4 5 1 4 5 4 2 4 1 5 3 4 5 1
127 2 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4
128 2 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4
129 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4
130 3 4 3 5 4 2 3 4 4 3 4 3 5 3 4 4 2 3 4 4
131 4 3 3 5 4 2 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 2 3 3 4
132 5 3 2 4 4 3 2 3 4 2 3 2 4 2 4 3 3 2 3 4
133 5 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3
134 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
135 5 2 4 3 2 3 4 2 2 4 2 4 3 4 2 2 3 4 2 2
136 5 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 2
137 5 3 5 2 3 2 5 3 3 5 3 5 2 5 3 3 2 5 3 3
138 5 4 5 2 4 2 5 4 4 5 4 5 2 5 4 4 2 5 4 4
139 5 2 4 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 2 3
140 5 1 3 3 5 3 3 1 5 3 1 3 3 3 5 1 3 3 1 5
141 5 4 3 3 5 4 3 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 3 4 5
142 5 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4
143 2 4 2 3 3 4 2 4 3 2 4 2 3 2 3 4 4 2 4 3
144 3 4 2 2 3 5 2 4 3 2 4 2 2 2 3 4 5 2 4 3
145 3 4 2 2 3 5 2 4 3 2 4 2 2 2 3 4 5 2 4 3
146 3 4 3 3 2 5 3 4 2 3 4 3 3 3 2 4 5 3 4 2
147 4 3 3 3 2 5 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2
148 3 2 2 2 3 1 1 3 3 4 4 2 5 5 4 3 2 2 4 3
149 2 4 5 4 5 2 3 3 2 3 4 1 2 3 4 5 3 2 2 3
150 3 4 5 2 1 2 3 3 3 2 2 4 1 2 3 4 5 3 2 3
